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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Srcs. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números de este BOLE-
TÍN, dispondrán que se ñje un ejemplar 
en el sitio de costumbre, donde permane: 
cerA hasta el recibo del numero siguiente 
Los Secretarios cuidnrftn de consewar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. > 
Se pablícft t o á o s l o s d ías excepto los festivos 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas a' semestre y treinta y séis 
pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mútuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BQLKTÍN' de fecha 25 de 
junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año. 
-• Numero suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
masólo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cad--. línea 
de.inserción, 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
. nanzas de fecha 17 de junio de 1926* publicadas en 
I el BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes v año, se 
I abonarán con arreglo a la tarifa que en las mismas 
: se expresan. 
P A R T E O F I C I A L 
S . M. el Rey Don Alfonso X I H 
(q. D . g.)r S . M . la Reina Doña 
Victoria Eugenia, S. A . R . el Pr in-
cipe" de Asturias e Infantes y. demás 
personas de la Augusta Real Fami-
lia/. .continúan sin novedad en su 
importante salud. -
•"' (Gaceta del día 15 de íulio de 1926.) 
Administración :~v.-'. 
Provincial 
. 6obierno\civil de la*: provincia 
C I R C U L A R E S 
Llamo la atención de los señores 
Alcaldes de la provincia sobre las. 
autorizaciones .para reuniones, por-
que ellos únicamente pueden hacer-
lo de las relativas a bailes y verbe-
nas, pero nunca las que se refieran 
a actos generales, como conferen-
cias, etc., puéh.para esto es necesa-
rio soliciten el correspondiente per-
miso de mí Autoridad; a fin de auto-, 
rizarlos si procede. . / . > 
León, 14 de julio de 1926. 
!E1 Gobernador, 
•. José del Río Jorge • 
. . Debidamente autorizado, con esta 
fecha, ceso en el mando de esta pro-, 
vincia, quedan(ío encargado del des-
pacho interinamente durante mi 
ausencia, el Secretario de este Go-
bierno D . Telesforo Gómez N ú ñ e z . 
L o que' se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento. 
LMÓn, 15 de julio de 1ÍI26, 
E l Gobernador, 
José del Río Jorge 
S E R V I C I O D E H I G I E N E . , 
Y S A N I D A D P E C U A R I A S 
• y • • Circular 
Habiéndose extinguido Ja- enfer-
medad iufecto-contagiosa denomi-
nada «Fiebre aftosa o Glosopeda», 
que atacó a la ganadería pertene-
ciente al JIunicipio de León, de 
acuerdo con lo informado y pro-
puesto por la Inspección provincial 
de Higiene y Sanidad Pecuarias, he 
dispuesto declarar oficialmente la 
extinción de la referida enferme-
dad en la mencionada ganadería, y 
que'por tanto-queden sin.efecto las 
disposiciones contenidas en la circu-
lar de 25 de octubre del año 1924, 
publicada en el BOLKTIN OFICIAL 
. de la provincia correspondiente al 
día 27 del mismo mes y aÜo, por la 
que se declaró oficialmente J a exis-
. tencia de dicha enfermedad en el 
citado Municipio. 
- L o que para general conocímien- ' 
to se hace público en este periódico 
oficial. 
León , IB de julio de lí>26. 
E l Gobernador. 
Jone del Rto Jorge 
J U N T A P R O V I N C I A L D E A B A S T O S D E L A P R O V I N C I A D E LEÓN 
Precios <1« los art ículos de primera neceridnd en los di* Un ton Partidos judiciales duran te la primera «jaincena de jul io de lOSfi 
P A R T I D O S 
F E L K C I O D K L K I L O r» K 
Pan í 
de 
familia 
Carne 
de 
vaca. 
Pesetas Pesetas 
Cordero 
lechazo 
Pesetas 
Tocino 
Pesetas 
Bacalao 
Pesetas 
Gar- ¡ judías 
banzos , secas' 
Pesetas . Pesetas 
Arroz 
Píselas 
Azúcar 
Pesetas 
Patatas 
Pesetas 
PBECIO D E L L I T R O DE 
Aceite 
Pesetas 
Leche 
Pesetas 
• Precio 
I de la 
I1 docena 
Pe- || <l9: -
trúleo ^ huevos 
Péselas Pcseljs 
t m t m m m 
XinrTa), yr t^i)t 
!us 100 los 100 
kilos kilos 
Péselas Péselas 
U<Sn. 
Astorga 
' f Vecllla 
; lurias de Paredes 
¡<iaflo 
Sahagún 
¡^onferrada . . . 
Valencia. . ; . . 
> 'llafranca . . . 
« B a f t e z a . . , . 
0,57 j 
0,57 
0,57 ! 
0,57 ¡ 
0,57 I 
0,57 ! 
0,57 
0,57 
0,65 
0,57 
i. 4,3 y 
1.80 
4,00 
3.50 
3.50 
3.50 
3,00 
4.50 
3.60 
4,00 
2,90 
3,40 
» 
3.00 
3,50 
3,00 
3,40 
» 
3,70 
3,00 
3,00 
3,00 
3,50 
4,00 
4,00 
3,00 
1 a 3 l a 2 
2,00 1,00 
2,50 I 1,05 
2,40 
2,60 
2,50 
2,50 
2,50 
3,00 
2,00 
1,50 
1,40" 
1,50 
1.50 
1.30 
1,50 
1.40 
1,00 
1,00 
0,98 
1,10 
1,40 
1,50 
1,30 
1,10 
1,00 
1,10 
0,85 a l 
0,90 
1.00 
1,00 
1,00 
0,90 
0,90 
0,80 
1,00 
0,90 
1.70 a 2 
1,80 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
1,90 
1,70 
1,80 a 1,90 
1,80 
0,30 
0,15 
0,15 
0,08 
0,18 
0,22 
0,16 
0,12 
0,20 
0,20 
2,20 
2,30 
2,30 
2,30 
2,30 
2,20 
2,00 
2,25 
2,20 
2,20 
0.60 1.00 
1,20 
2,25 
1 
8,75 18,00 
4,50 I > 
4,00 ' » 
8,50 
» 
10,00 
16,00 
» 
18,00 
MOTA.—En el Partido de Astorga aumentaron 10 cént imos la docena de huevos; en el de Valencia, 20 cént imos el kilo de garbanzos, y 5 en menos, 
'as judias, y en el de L a Bafleza aumentaron 2 cént imos en kilo las patatas, 25 cént imos en docena de huevos y 2 pesetas en 100 kilos carbón mineral. 
l e á n , 15 de julio de 1926.—El Gobernador civil interino-Presidente, Telesforo G ó m e z N ú ñ e z . 
440;. 
C O M I S I O N P B O V I N O I A L 
D E L E O N 
Anuncio 
Acordado por esta Comisión sa-
car a subasta el servicio de conduo-
oíón al Cementerio de oadiveres de 
los acogidos qne fallezcan en el Hos-
picio de esta olndad, dorante el. se-
gundo semestre del comente alio, 
por el tipo de 150 pesetas, debiendo 
tener el coche dispuesto para la ho-
ra que señale la Admimsrraoión del 
Establecimiento, se. hace publico 
por medio del presente; a fin de que 
los qne aspiren a la-adjudicación, 
puedan presentar loa- pliegos en la 
Secretaria de la Diputación, de diez 
a trece, hasta la hora de la subasta, 
qne se celebrara el día 22 .del co-
rriente, a las doce,- en el Palacio 
provincial. ; ' . • ' • 
Para tomar, parte en la l icitación 
habrán de consignar los Iicitadores. 
en la Ca]a provincial el 5 por 100 de 
la subasta, acompañando el resguar-
do correspondiente y la cédala per-
sonal, sin cuyos requisitos no po-
drán tomar parte en ella. 
E l adjudicatario constituirá fianza 
del 10 por 100 del importe del ser-
vicio, al serle adjudicado definiti-
"vamente. , : T - ¿/z ; ;v -
León 12 -de júl ió de.1926. = E 1 
Presidente, F é l i x ; ; A r g f l e l l o . » E l , 
'•> Secretarioj Antonio del Pozo. • 
" J U N T A D E CLASITICÁCIÓN ; 
Y BKVISIÓN DE E i PROVINOTA DE lOÓlf 
: ' - Beeinpluo de 1986 • 
Belaoion de. los mozos confirmados 
- prófugo» por esta Junta, y. que se. 
envía al S r . Gobernador civi l , pa-
' ra que disponga su inserción.en-
.' el - BOLSTÍN OFIOIAI . de la pro-
• v ínola: . •. • - • • . :- .. 
(Conclusión) ' (1) r - • 
Pola de Gordón 
. Eugenio Aguilar Rodríguez , Hijo 
de Norbei'to y de^Aurora. 
Argimiro Alonso Alonso, de E n -
sebio y de Engracia . , 
"Lorenzo Alonso Lombas;de Ma--
nuel y de Angela. 
Juan Jesús Alvarez Alvarez, de 
León y de Eugenia. 
Teodoro Alvarez Alvarez, do Ma-
nuel y de Domitila. 
Antonio A l v a r e z García, de 
Eduardo y de Josefa. 
Eduardo Anas González, de Ma-
nuel yde Rosa. 
Lesmes Alvarez Sierra, de Cree-
cencío y de Teresa. 
Maximiliano Cachafero Gavela, 
de Marcohano y do Eugenia. 
Oncsimo Cavuezo Landexas, de 
Diego y de Jerónimo. 
. -Gumersindo Castafión González, , 
de Angel y de Virginia. 
'•(I) Véase el BOLETÍN OFICIAL núme-
ro 109. correspondiente al día de ayer. 
Sevenno Castailón Rodríguez, de 
Antonio y de Mana. 
Pedro Antomno Colinas Alonso, 
de Domingo y de Mana . 
Claudio Alvarez Diez, de Manuel 
y de Agustina. 
-. Alfredo Diez Alonso, de Francis-
co y de Isabel. ; v : . 
' - Sevenno Diez Gutiérrez, de V a -
l e n t í n ' y de Concepción. r . — T - > 
• Ennque Fernández García, de 
Santiago y de Conoepcitín. . ' ' 
Antonio Fernández Pérez , de To-
más y de Engracia.' - 5 :• 
Pedro Antonio Fernández Suárez,-. 
de José y de Aureliano ^ ". 
- José García Alonso, de José y de 
Clotilde 
Manuel G a m a Alvarez, de E l ias 
•y de Segunda. - - : . < - ; 
Manuel García Anas , de José y 
de Mana 
. E loy-Garc ía . Gutiérrez, de -Juan 
y de Fel ipa . 
Victorino García Pérez, de Igna-
cio y de Mana. 
• -Heliodoro . García Sabngal,'"de 
Luis y de Francisca. «.." - i ' -
Benito González - Fernández, de 
Domingo y de Cayetana.' • •• 
Antonio González García, de Juan 
y. de Anastasia. * A . fe•• : 
José González Gordón, de Baldo-
meroy-de Gregona;-^ ' . 
Francisco -González-Gordón. ™ 
-. Herminio-González Sabrig»!, de 
Manuel y.de Carmen:. > 
• Eladio Gutiérrez Diez,' de Cona^ 
tante y de Francisca. :,: - ' X i • 
Vicente^ Gutiérrez González, de 
Panlmo j ' de Ascensión;- . ' Í; • - , - . 
.Francisco: L l a m a z a r e s Dom&i-1 
guez,' de.Leoncio.yde Consuelo: - ^ 
Felipe Hieres Rodnguez, de L u -
oindo y .de Carolina. - :: . . 
Ramón .Ordóftez García, de S i -
món y de Perfecta. 
Benigno Rodnguez Alvarez, de 
Santos y de Valentina: . 
David Rodríguez González, de 
Angel y de I n é s . -
. E l o y Rodríguez González, de Ro-
sendo y de Ignacia. 
Angel Rodnguez Lombas, de Cle-
mente y de L u i s a . 
Felicito Rodríguez Pozo, de Ger-
mán y de Jul ia . 
Otos Rodnguez Vifluela, de Ma-
nuel y de Korcisa. 
José Antonio Suárez Diez, de Ge-
rardo y de Isabel. 
Olegario Suarez García, de-To-
más y de Eudosm. 
Maximino Vallejo Melcón, de 
Restituto y de E l v i r a : 
Manuel Vázquez Redondo, de Ge-
neroso y de Isaura. 
Santos Vázquez Redondo, de Ge-
neroso y de Isaura . 
L a Robla 
José Alvarez Rodríguez, hijo de 
José y de Florentina. 
. Máximo Aguilar del Olmo, de 
José y de Dolores. 
Deogracias Brasas Anas , de F lo -
rentino y de E l o í n a . , i1;. • '.' 
José Balbuena .Gutiérrez, de R a -
món y de Jnsta.i" r . - r . 
Alfredo Blanco Rodnguez, de 
Marcelo y de Rosa. 
Isidro Bobin Blanco, de Tomás y 
de I n é s . 
- Angel Bobis Suárez, de Domin-
go y de Marta. . - - i . . - - •« 
Felipe.Castro García, de Ambro-
sio y. de Baltasar». ,. : -
..Urbano García Sierra,: de José y 
de Manuela. - • 
-Benito H e r n á n d e z Castro, de 
Marceliano y de Jacinta . , 
. Adolfo Miranda- Rodrignzz, de 
Máxima y de Mana. , • <•-..? : 
- Benigno* Rodnguez. Sierra, de 
José y de-Mana.-.. . „ 
'. E l o y S i e n a Rodríguez, de i l á x i -
mo y de E m i l i a ; . - . " ' > • 
• Manuel Vifiuela González, de San-
toe y de Cayetana;- =" r 
• • , . - MatalUma: . ; ' - - a -
Eustaquio Ganso Soto,-hijo de 
Remigio y de Naroisa.. & 
• Miguel Robles Diez, de Aurelio • 
y de Angela.. * ? . _ i > 
' - ' L a u d e l u r a S u á r e z . Can seco, ~<da t 
.Victorino y.Manuela.-. j * . -(•s»^'" 
' Tpribio Tascdn.Tasodn.-de F n a u -
ciaco y de P a u l a . . . '^ Vs- ^ . 
^ Ñ e m e n o ' V é l e z Redondo, de Gil-.' 
meraindo y de Clara 
' Boiiezmg 
- Angel -Alvares ^Viflúela/- hijo de 
Jesús y de R o n . - . 
' Manuel- Arias .Castafión, de Juan 
y de Irene 
• Manuel .Diez Martínez, de Daniel. 
>y de Paula. - ^ ^ 
. José Gutiérrez Gutiérrez, de J u -
l ián y de Juliana. 
Antonio: Gutiérrez. Martínez, de 
Antonio y de Genoveva. 
Eleuteno Martínez Gutiérrez, de 
Mateo y de Manuela.: 
Donato Morán Martínez, de J u -
l ián y de Angela. 
Adolfo Morán Morán, de R o m á n 
y de Dámela . . • , . 
Teófilo Prieto Alvarez, de Juan 
y de Teresa.."— 
Benigno Pneto, de N . y: de Ama-
l ia 
Antonio Suárez Moreno, de Ma-
nuel y de María: - . 
Santa Colomba de Cumelío 
Miguelino, Aller Castro, hijo de 
Darlo y de Angela. 
Rogelio Getmo Diez, de Lázaro 
y de Bríg ida. 
Jacinto González Castro, de Leo-
nardo y de Generosa. 
Epulpino Robles Robles, de Se-
gundo y de Aurelia. 
Solo y Amto ' 
Luandro Alvarez González, hijo 
de Nicolás y de Elena. 
Matías .Anas .Fernández , 'de Ga-
briel y de Aurelia. , 
Juan Antonio B a m o González-
de Juan y d e Rosa. 
Hennógenea Blanco Mirantes, de 
Eleuteno y de Esperanza. 
: • Bautista Diez y Diez, de Cons-
tantino y de Agueda.-
J o s é García Gómez; de Joaquín 
y de Filomena 
: Antonio Garcia Gtonzálezy de Pe-
dro y de Generosa. • " « - T ^ : 
Mauro García Ordóflez, de Isauro 
y de Dommna. .: • - -
- i *— ^ .'.. f i . - ' «ii.s.-í.-". . 
. . Crescenciano. López- Rodríguez 
de Francisco y de Virtuosa. 
Matías /Nuevo Gómez;- de' Juan 
Antonio y de'Juetina. : " j i i r fv 
Afrodisio Rodríguez -Gutiérrez, 
-de Teófilo y de Teresa. 
Gabriel. Snáre» -.Alvarez, de Ma-
nuel y de Mariana. :. .:, . 
Valdepiélago. v, •' 
• Gabino l í i co la s j .Ben i to Blanco, 
hijo de Francisco y de Plácida . 
- Sfarianó Garciai'González, de Isi-
doro y de Br íg ida . i ^ A ' . 
- Baltasar Lópea/Paacual.-de^ Pau-
lino y d e - B a l t a s a r a . ^ 
t-José-López Kodnguez; de .Victo-
mi ioy"de 'Cármen3» - ~ 
- J Cayetano Amador-Rodríguez Ba-
rrio, de P iMo y de Virginia 
o- Amador B i o G o n z á l e z ¡ deiFel i ¡ ) í 
y de Lu i sa k = ,.-
Delmiro Tascóu Reyero, de Frau-
oisoo y de Fernanda. ', 
v Valdehtgueros 
- ^ Francisco-González y González, 
hijo de Isidoro y ^ e Conversa.;" 
Vegaqttemada 
- -Eloy Baro:Miranda, hijo de M.-l-
ohory-de-Antonia;- - ...- : : 
Cayetano Sofero García, de Cav» 
taño y de Matilde. 
, - Vegacervera 
-Benjamín Fernández íFernandw 
hijo de Gorge y de Isabel: • 
Jlarceliano Flói-ez Almuzara. i k -
Rosendo y de M.* Antonia. . 
Isidoro García Rodríguez, 
Claudio y de Jesusa. 
Benjamín González Huerta, 
Vicente y de Josefa. 
Herminio González Robles, 
Domingo y de Fernanda. 
Inocencio Gutiérrez González, ''c 
Santiago y de Pascuala. 
- R a m ó n Suárez Marcos, de B-.-nj-i 
m í n y de Resureción. 
Laureano Suárez Alonso, de I 1 
doro y de Josefa. 
Villalranea del Bierzo 
Eicardo Blanco . Carrer», hijo de 
lUpolitó y do Cándida. . 
Eusebio Fernández Quintana, de. 
Ensebio y d« Concepción.. 
Ricardo Galán Ares, de Esteban 
y de Carmen. 
Jos* García Valoárcel, de Ildefon-
so y de Martina. 
Angel Gonz&lei, de N . y M ^ i 
nue'.ai ' . . ' - ' " '•;;„_.'•' - : 
t a i s López Llaneza, de Manuel' 
y Joaquina. . . ' '' 
Luis Martínez FarnAnde», de L m s : 
y Domitila. • , .:( ... . • 
José Maonz Ldpez, de .IT. y E s - : 
pemuza. T •• 
Manuel Eodi tgne» Rodríguez , de, 
JuaneIsabel . ' - . ' - -• 
Balbino Slmuitt-A. de Toledo, de 
Francisco y Piedad. . 
José -Ursinos Bárdaseos, de Emi- . 
lio y kavcíaa. í . ' • 7' >,>.-. '. .^  
Antonio Valesilglesiaa, de .Do-' 
mingo y.Domraga-. ' 
Alberto.Valle Martínez, de Adol-
fo y Fe l i c i ta . . . . 
<•>• •: •? ¿ J r g a u a . ^ •.. . 
Melchor Alvarez González , hijo 
de-José y Teresa. >• • .- ^ "• •. 
1 Kduardo Barrio" Alvarez, de Eze-
qmeVy María " , ^ 1 
_ José . l jo í fa EancafiOide franou; 
co y l i ó i a ñ . . . . ¡ ' ^ ;"'' ^ 
Korique'Gomoz^Alvarez, de . A » 
¡onio y. .Conc^oión% _ , ^ . *^ 
.. Maunel - Cerezales Brañaa.'l'hijo 
de • * ¡ f á f á ' f O i & f á ú ^ ¿ ^ & ? ~ 
.Domingo Gómez,' de N - y Felisa 
José Qonzáloz'Vergal , de Manuel 
yUncarnaoiónl -
José Santln L ó p e z , de Manuel y 
J o s é f á v K ' ' ^ y ? - Y ^ - ' - T ^ " . : ' ^ - ' ; : , : i 
Gerardo Su&rez Neir&7 de Leonar: 
do y Fj-anoiscar . ' t ; " 
José Cabo García, hijo de Fren-
uiaco y Concepción. 
José de Arriba, de K . y Camila 
Bicardo de Arriba Méndez, de 
José y Dolores. • •;.- . 
F i auoisco de Arrroa Valcároel, de 
Manuel y .Manuela.:: 
José Botado, de N . y Genoveva, 
José Fernández. Cobo, de F r a n 
isco.y.Antonia. ,. 
Dositeo García, de K . y E lv ira , 
üar lo Lago, de M. y Casilda 
Santos^ López HúAez, de Manuel 
.V Josefa.. ': ' 
Valentín Lope» Senra, de Pedro 
J Doimnda.. 
José Mende L ó p e z , de Felipe 
Concepción. 
Samuel Parlftdona Carrete, de 
•foso y Mari» Manuela. : 
José Pol Siendo, de Manuel 
Inocencia. '. 
José Pol San Miguel, de Pedro y j 
Joaquina. 
Manuel Valcároel, de N. y Ma-
nuela. 
Bertanga 
Florentino Blanco Alonso, hijo de 
Ruperto y Lu i sa . 
Perfecto Combayo Alvarez, de 
Manuel y Adelaida. 
Amador Guerra Santalla, de A n -
drés e lgnacia . 
Carlos Martínez Guerra, de - Leo-
nardo y Balbina. .'-
Gítndfn 
Alfonso García Manuel, de Anto-
nio y Ana.- .. v"; . v .' '. 
Atilano Taladrid Fernández, de 
Placido y Fel ic ita. * • • .* ••. 
Perfecto Salgado García, de J a -
cobo y Carmen. u 
Domingo L ó p e z . Fernández, de 
Valerio y Concepción. ; 
Santiago Pérez López,--de José 
•yMariaV •• . =• 
Constantino Aballa Fernández, 
de Pedro y Natividad, j - . 
Mannel Arias López; .de Ramón 
y María . . • .. • . , ; ; . . 
Franoisf on-; González Abolla,' de 
José y Florentina. - , 
José Abella Fernández,- de Ser 
gniido y Joaquina. "• ( - »: ~ 
Ramiro 'Fernández' Qoiroga, de 
'Santiago y-Petromla. , 
'Alberto Alba González, hijo, de 
Ricardo y .Frañcisca. 
Arturo M a r t í n e z , G o n z á l e z ; - d e 
A g u s t í n Suárez. Núnez , de_ José, 
y Etelvina. 
Darlo Lago, González, de -Benito 
:y Martina.-- .'.••.•-i/;v 
Eleutena.González Alba, de Aquí-; 
lino y Carolina. -.••».%•.•-, • 
Franciaco Vega Niiflez, de Fran; 
cisco y Ju l ia 
Gregorio Gallego Fernández; de 
Gregorio y Joaquina. ,- ' - > 
Julio L u n a Várela, de. Iieopoldó; 
y-Emiha.:- . •A , ' .-" ..'..-•i..-
.. José Vaquen) González de Andrés 
y Manuela. .. ;• - : , 
> José Rodríguez Fernández, de 
José y Antonia. . 
Juan Riesco. Carballo, de F r a n -
cisco y de Joaquina, .. 
L u i s Alba González, de Francia 
co y de Dolores.: . 
Ricardo Martínez Martínez, de 
J o s é y Corma. 
Ramón Morete, de N . y de Ca 
silda. • . 
Camponaraya 
César Fernández Blanco, hijo de 
Antolin y de María. 
. Camcedelo 
.- Luciano Alvarez Fernández,' hijo 
de Ceferino y de Clara. 
Herminio Alvarez Franco, de 
Saturnino y de Estefanía. 
Jaime Torrado Fernández, de 
Maximino y de Josefa. 
José Fernández Blanco, de Per-
fecto y de Teodora. 
Benigno Fernández Yebra, de 
Adolfo y de Ramona. 
Juan Soto Miranda, de Pedro y 
deRosalfa. 
Victorino Trincado Nieto, de. 
Bernardmo y de Pascuala. : 
Miguel Vázquez Merallo, de José 
y de Teresa. 
J o s é Vidal Maclas, de EleuUno y 
de Jav ier» . -
Sobrado 
Ignacio Vega Ndflez, hijo de Se-' 
oundino e (ilegible). • . , 
Emi l io Prada Ceregido, de Mateo 
y-de Jenerosa. 
.. Oencia 
Francisco Estanga Vi lar , hijo de 
Sabino y de Dosinda: ".•„.:• 
Ciaudino Alvarez' González, da 
Manuel y de Emi l ia . . 
Jaime - Alvarez Rodr íguez , . de 
Anadeo y d« Manuela. 
Pedro Balboa, de N . y de María, 
Mañano . Fernández, de N . y de 
Flonnda. . 
Demetrio Fernández Gallego, de 
Darlo y deBubma. ' , .;' 
Pedro María García, de N . y de 
•Elisa';í-;-'• . '-"K-..¿ 
Miguel Pombo" Rodríguez, -de 
Francisco y de Casilda. \ . .«-I 
Enrique Rodríguez Alvarez, de. 
Antonio y'de Aniceta.- . 
Antonio María Valle Bao, de J o s é , 
y de Francisca 
Paradaieca i 
D a m i á n Abelia,-hijo de N.- y de 
Joaquina. • .-• _ .; . 
Cipriano Gómez, - de N . y db Pe- ^  
tra 
...- Ricardo García Mallo,.de Ricar-
do y de María. -
Fábero 
Avehno García Mercadillo, hijo 
de Antonio y de Manuela. 
Antonio Alonso Martínez, de Fe-
lipe y de Braulia. ; 
Comilón 
. Dalmuo Anas García, hijo de 
Francisco y de Pascuala. 
: Ainommo Blanco. 
Cnsanto Castañeiro. López, de 
Fermín y do Marta. 
Ricardo de Castro Márquez, do 
J o s é y de Manuela. 
Antonio del Valle Vidal , de Joa-
quín y de Amalia. 
Domingo. 
Fide l Farelo García, de Francis-
co y Petronila. 
Ramiro García Arnesto, de Do-
mingo y de Carmen. 
- Blas García del Valle, da Blas y 
de E n c a m a c i ó n . 
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Saturnino García Farelo, de R a -
fael y de Ana María. 
José Gómez González , de Ger-
mán y de Donnda. 
Vicente Gómez González, de Ma-
nuel y de Carlota. 
Juan González Anas , de Blas y 
de Cayetana. 
Celestino González, de N . y de 
E l i s a ' 
Camilo González Corredera, de 
Benedicto y de Manuela. 
Camilo González Corredera, de 
J o s é y de Consuelo. 
Herminio González D íaz , de Ma-
ximiliano y de María. 
Bernardo González González , de 
Maximino y de E m i l i a . 
Eugenio González Novoa, de E u -
genio y de Paula. 
- Secnnduio González Raposo, de 
Eudssindo y de Manuela, 
r Manuel López y Camjnlo, de Je - ., 
sús y de Camila. -
Jesús López Fernández, de José 
Antonio y de Genoveva. 1-
Macfas Barba Luis , de Si íverio , y 
de Máximo. 
.. Domingo, Nuflez Carballo; de 
Victorino y de Felicidad. 
. Francisco Rodríguez, de Francia- / 
co y de María. , ' 1 
. . Fidel Taitón del Valle, de Baldo-
;móro y de Mana: '" •> 
Peraiuanes.. « -, 
Anselmo Ramón Ramón, hijo de": T 
Rogelio y de Ludiv ina . - . . 
Abelardo Alvarez R amón , de 
Abelardo y de,Manuela., . • *' - j ~ 
Rafael Garela Martínez, de D a ñ o -
y de Jesusa. • ' - ; • ' • • • •fkT-'J?':-
Florencio González R amón , de 
José y de Enriqueta. , 
Venancio García Fernández, de 
Adriano y de L a n r a : 
Trabadelo 
Severino Fernández- Morales, 
hijo de Miguel y de Teresa. 
Víctor Fernandez Santln, de Ba l - • 
brao-y de-Balbina. 
Domingo Gallego López , de Joeé . 
y deEulogia . • 
José García Fernández, de Pedro 
y de Carmen. 
Dalmiro García Santin, de José 
y de Marcelina. , 
Dalmiro López López , de Manuel 
y de Evansta . 
Benjamín Morel Morel, de José 
y de Casilda. 
Libono Pereira Castro, de Mannel 
y de Balbma. 
Manuel Vida l González , de Ma-
nuel y de Genoveva. 
Valle de Fmoüedo 
Felipe Alvarez Alvarez, hijo de 
José y de Rosenda. 
• Benito Lanzón Guerra, de Anto-
nio y de Generosa. 
t -
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Gumersindo Fernande» Fernán-
dez, de Dominga y Emi l ia . 
David Soto y Abella, de Gabriel 
y de Margarita. 
Lorenzo López Cañedo, de Cami-
lo y de Juana. 
Jul ián Blanco Santa!]», de Pedro 
y de Amalia. 
Francisco Santalla Fuentes, de: 
. Blas y de Baltasar». 
Tomás Fernández Abella, de E n - ; 
nque y de Adriana. 
. Basilio Alvarez Alvarez, de Cefe-
n n o y d e l n é S i - •. ^ • • : v ¡ l - ^ 
Domingo Ochoa Moróte, de To-
más y de Balbina. - r 
• José Balerte Alvarez, de Rogelio 
y d e Genoveva. 
José Abella Alvarez, de Francis-
co y de Antonia. • 
Vega de Espinando 
Gonzalo Alonso Alonso; hijo de 
Miguel y de Dionisia. 
Angel Alonso Fernández, de T i - ' 
bnrcio y de Adelaida . -
• Fernando A n a s Vázquez, de Be-
nito y de Carmen. 
' Pedro García Taladnd, de Cena-
dlo y de Manuela. • • < 
Gregorio Manuel Gavela Blanco, 
de Pedro.y da Gregona. • •» 
' Ramón Gavela Moreda, de Loren-
za y de Francisca. : 
. - .Agustín González García, de K a -
fael y de Aurel ia . . ^ , 
- Emiliano González Herrero, de 
- Manuel.y-de Florinda. " ; iismt- rt 
: Millán González Pérez, de E n r i -
que y de María 
. Florencio -Martin Keyán, de E u -
genio y de Francisca..' • 
Benigno Eodnguea Martin, de 
. Manuel y de Flora. ; .. . 
José Gregono Bodnguez Pérez, 
de Angel y de Eusebia. 
Demetrio Bodnguez Terrón, de 
- Gumersindo y de Mana. . -
Vega de Vahánxl 
Francisco A l va, hijo de N . y d e 
Francisco. 
Ricardo Ferníndez Anas, de Vic-
torino y de Concepción. 
Francisco Fernández, de X . y de 
CarmiBa. 
Antonio Fernández Pérez, de 
- Carlos y de Estrella. 
Miguel García García, de Manuel 
y de Encarnación. 
Bienvenido Losada \ García, de 
Marcias y de Engracia. . 
Antonio Pareh Núfiez, de José 
y de E l v i r a . 
Antonio Samprón Parto, de Ma-
nuel y de Josefa. 
Isidro Trigales González, de Sin-
foriano y de María. 
Dionisio Vantuille Montaña, de 
Dionisio y de Teresa. -
ViUadeeanes 
Jesús Amigo García, hijo de Ber-t 
nardo y de Baailisa. 
Pedro Alonso Fernández, de E v a -
nsio y de Isabel. 
Bernardo Basante Yebra, de Juan: 
y de Consuelo. 
Jovino Corredera Bodnguez, de 
Francisco y de Manuela. 
Demetno Delgado Fernández, de' 
David y de Mana. 
José Martínez Alvares, de Inocen-
cio y de Casilda. 
L u i s Tejeído Fernández, de Pe-
dro y Angela. -
Carrizo 
Manuel Fernández Marcos, hijo; 
de Isidro y Bosa. 
Lucillo ' . u 
Magín Martínez Pneto, hijo dé-
Pedro y Lorenza.; — •' 
Luyego • • • .., « '•' 
Bamiro Mallo Alonso, hijo de A n - ' 
tomo Jr Marcelina. 
. . Rabanal del Camino -.. ' 
Miguel Alonso .Martínez,,hijo de' 
N . y Manuela. . 
Emil io Rodríguez González, de 
A g u s t í n y Estefanía 
San Junto de la Vega • 
. Juan Rodríguez Geijo, hijo- de 
Vicente y María. ' "• 
• " Santa María de lRey' ' . » 
, Vicente Alonso Casado/- hijo de 
Avelino y Flora; JÜ 7» 1— - - . ' 
i j - -, .-. • .^. Triuiha» ^ .-
'.' Antonio.-Arma Morán, 'hijo., de 
Tirso y Manuela 
Vettagatán • 
Francisco. Cabezas- Cabezas, hijo 
de Magín y Teodora. . - - ^ - . ; 
.•••.•La BaAeia - •-'•y nd 
Nicolás Castro. Castro, hijo de! 
Salustiano y Cristina. •• ; 
Ricardo López Pérez,;;de Manuel 
y Andrea. " • . . , 
"•- •Alya de- íos MeloneH . ¡ 
Laurentino Montes Ramos,- hijo 1 
de Matías y María.; ... -
Cabrones del Uto • • . ; 
Francisco Fernández Astorga,-
hijo de Manuel y Jacinta. 
Deutnana i 
Angel Luengo ViIIahbre, hijo de 
Tomás y Salvadora. 
Quintana del Marco 
Manuel Calvo Martin, de Gabriel 
y María. 
Reguera* de Arriba 
Tenano San Martín Fernández, 
hijo de Julián y .Estefanía . 
Leán 
Jenaro García González, hijo de 
Bernardo y Fel ic i ta . 
Silvestre Tapia Santos, de P i ó y 
Josefa. 
Chozas 
Ensebio Colado Fierro, hijo de 
Lorenzo y Juliana. 
. Urbano del Callo Colado, de Ja" 
cinto y Valentina. 
VáMe/remo 
Zacanas Mirantes Llamazares, hi-. 
jo de Justo y Mana . 
.Muftae de Paredes 
Gilberto Gutiérrez García, luje! 
de Jul ián y Sevenna. , 
Ponferrada - J -
José Voces Carro, hijo de Esteban 
y Avelino. , -„, ... 
v Alboree -. 
- Emilio Fallero Alvarez, . hijo de, 
Emil io y Teresa. -
.. Benuza 
. José Blanco Bodnguez; hijo de' 
Tomás y .Esperanza. < 
Cattropodame -• 
- Aquilino Sierra Corral, hijo'de 
Constantino y Asunción. : 
- San Esteban de la Val/huma 
Manuel Merayo González; hijo d» 
'Manuel y Angela. ••'•••' . •• • t 
- Boca de Buérgano 
Joan González Puerta," hijo de 
Francisco y Saturnina. 
Cinlo Pedroche Prieto, de Do-
mingo y. Sabina;.- • . -• 
• • . -.t ^ ' - Cuttema -' . 
. •Emilio Ricardo'Diez .Vallinas,'' 
.hijo de Ricaido y E m i l i a . *»-« — 
Valderrueda * ^ ^  . 
, Amador Garc ía . -Diez ,hijo?, de 
Martin y Jul ia . - .;. • . 
caá»*»* 1 • -
t - f 
' 'Constantino Prega- Recio;" hijo de 
Francisco y Casimira. - . , ,1 
* • ' E l Burgo Ranero . . 0 
Justo Herreras Herreras, hijo dej 
Tadeoy-de'Marla;'-.»" ' 
Vtüazamo 
' Marcial- Maóho -González, " hifo 
de Mauricio y de María. 
-.>-••-«.i Ctmane* de la Vega -
Rafael Martínez Martínez, hijo 
de Cándido y de Valentina. 
. -Fuentes de darbajal -'-•• • 
- Atllano García Vicente, hijo de 
Benito y de Pnmit iya . • 
Vtllanue va de las Mamona» 
Amánelo Valdés Martínez, hijo 
de Eustasia y de Filomena. 
Cdrnisnes 
Amaro García Bodnguez, hijo de 
Bestituto y de Teodora 
L a Pola de Gordón 
Sinesio Canseoo Diez. 
L a Robla 
José Balbuena Castro, hijo de 
Joaquín y de Teresa. 
Rodtetmo 
Belarmino Alvarez Bayón, hijo 
de Paulino y de Manuela. 
Manuel Suárez Rodríguez , de 
Felipe y de María. 
Santa Colomba de Cunitlío 
Juan Castro Cuesta, hijo de Lucio 
y de Angela. 
Valdehtgneros • . 
Angel Compaohe Fernández, hijo 
de Deogracias y de Teodora. -
Villa/ranea del Bierzo 
Eduardo Pérez Izquierdo, hijo de 
J o s é y d e A d e l a . , - • 
•  CoruHón ... 
Viaente Gómez González, hijo de 
Manuel y de Carlota..-. i -1 • 
Valle de FmoUedo 
•• Alejandro .Rel lán López, hijo de 
Ambrosio y de Rosalía. -
Vega de Esptnareda 
Santos Alvarez Fernandez, hijo 
de Constantino y de Manuela. ' -
.1 . - Vega de Valearce 
- Juan Fernández' Fernandez; hijo 
de Manuel y d e Manuela. . 
-Francisco Picotrafita «Lobo, de 
José y de Dolores: -
.•-••• • £erfñ •-• ., 
: Antonio González Diez, hijo de 
Francisco y de Juana. -
Boca de Huérgano . 
Cmlo Pedroche Pneto, hijo de 
Domingo y de Sabina. 
. iv Puente de. Domingo Flórez^ . 
, Manuel Prado. Blanco, hijo de 
Crisanto y de Longina. 
Vff»'<<yv Ciírmenes. . . ./> • 
•'y Sinesio .. .Canseoo Diez,-, hijo de 
.Valentín y de Plácida. ^: - ^  «-. 
* ^ : ¿ b j ó n ^ -
« Basilio l'resa". Fernández, hijo de 
Basilio y de Saturnina. m 
' -.. -j'-.r-.. llatallatMí ' v.-.v.-.' 
. Gemimano Gutiérrez González, 
hijo de Enrique y de Petra. . 
i.^Rioeeeo de Tapta .¡ 
- Constantino -Pérez Rodrigue;:, 
hijo de Víctor y de Adelaida. 
-La.Bañeza • 
- Fedenco Turrado Gaicia , hijo de 
Isidi '0 y de Francisca .'.•:.'. 
. León, 7 de julio de 192t5.=l-i 
: Comandante Secretano,. Saturnino 
D o m í n g u e z . — V . ? B:° E l Corono! 
Presidente. Alvarez. -
C O N C E S I O N 
L a C o m i s i ó n permanente del 
Ayuntamiento ha concedido el u°c 
del-escudo de la ciudad de León al 
S E A N C A F É V I C T O R I A 
que es el más antiguo de la Capital,, 
y el único que, dentro de la major 
modernidad en sug instalacjones, h&-
podld^ couservar el enramo clasico, 
de esta clase de establecimientos. 
L E O N : 1926 
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